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Kehittämisavustus 
Yritys voi saada kansainvälistymisvalmiuksiensa 
kehittämiseen ELY-keskuksen harkinnanvaraista 
kehittämisavustusta seuraaviin kustannuksiin:                      
                                                                                    
•   Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden                      
    käyttö                                                                                                          
•   Ulkomailla pidettävään näyttelyyn                                                                    
    osallistumisesta aiheutuvat kustannukset                                  
•   Matkamenot                                                        
•   Palkkamenot 
                                                                                                                   
Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamis-
ta Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuilta löytyvän 
sähköisen yritysasioinnin kautta (www.ely-keskus.
fi/etela-savo => Oikopolut palveluihin => Yritys- 
tukien sähköinen asiointi).   
Neuvontapalvelua ja koulutusta
Etelä-Savon ELY-keskuksen kansainvälistymis-
palvelut auttavat pk-yrityksiä suunnitelmalliseen 
kansainvälistymiseen - sen aloittamiseen ja laajen-
tamiseen. Yrityksesi käytössä on ELY-keskuksen 
oma  sekä valtakunnallinen vienninedistämisen 
ja kansainvälistymisen asiantuntijaverkosto. Au-
tamme yrityksiä yritys- ja/tai yritysryhmäkohtaisesti 
kansainvälistymisen kehittämisessä tarjoamalla 
neuvontaa, koulutusta sekä selvitämme rahoitus-
mahdollisuuksia. 
Ennen viennin ja muiden kansainvälistymiseen 
liittyvien toimien käynnistämistä on selvitettävä, 
onko yrityksellä riittävät valmiudet kansainvälis-
ille markkinoille. Globaali-kansainvälistymisohjel-
man avulla arvioimme yrityksesi kansainväliset 
toimintavalmiudet ja laadimme kehittämisohjelman. 
Palvelut kansainvälistyvälle          
PK-yritykselle 
Kiinnostaako kasvu ja kansainvälistyminen?                                                                                                                             
Tarvitsetko asiantuntija-apua, kontakteja tai ajanmukaista tietoa?                                                                                                                              
Tiedätkö mitä rahoitusinstrumentteja yrityksesi voisi hyödyntää?  
                                                                                                                                           
Ota siis yhteys Etelä-Savon ELY-keskukseen:
Asiantuntija (yritysten kansainvälistyminen) Maaret Kaksonen, +358 295 024 048. 
Asiantuntija (yritysten kasvu ja kansainvälistyminen) Vesa Saarinen, +358 295 024 083.                     





                                                                                   
